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1934 年までは戸数、それ以降は世帯数となっている。1935 年から 1945 年までの世帯数は推
計済みである。




YHOLD＝YPOP ／（XPOP／XHOLD）である。さらに 1910 年−1921 年については、世帯当












XPOPSF／XPOPF とする。1919 年−1945 年については、警保局ベースでの男女別常住率を
そのまま採用して国調人口での常住率とみなし、これに男女別国調人口を乗じて、国調ベー




　以上の結果をまとめたのが、表 1（全国値）と表 2（道府県別値）である。ただし、1945 年
のみは 8 月 15 日現在値であり、残りは全て 10 月 1 日現在である。推計結果の詳細な検討に
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F  i de d df fd e ff gi
L  dc ek f fd ig h il dcc
4 1 h f d g ej dh ge gi
J \ f i c i ek d el fh
 > f g c g dg c dg dk
 M dg ef c ef dcg d dch dek
3  le dle fi eek daddc hd dadid dafkl
E  " dk ei dh gd ejj dj elg ffh
. < e e c e di c di dk
  f d c d il c il jc
D " e f d g dl e ed eh
F  j g c g hc c hc hg
 6 d d c d dh c dh di
U T fe gj dg id ehk dj ejh ffi
 V dc gg k he dfd k dfl dld
Y  l di f dl hh f hk jj
+ C eh hd de if efc fh eih fek
 S j l c l gh d gi hh
; P f e c e fg f fj fl
 R eg ej di gf fjl gl gek gjd
 W eci dlc hh egh ealgi fii fafde fahhj

 ' egg fkj dgl hfi dagkl eke dajjd eafcj
 K k dd l ec el ec gl il
 8  fg he dg ii eei hk ekg fhc
^  i g c g jg g jk ke
 5 gh ih df jk fgk dh fif ggd
  ic kk gk dfi fef ic fkf hdl
%  dcl dlh ii eid iek ld jdl lkc
  dcf egd hd ele kdk fl khj dadgl
)  g dh c dh de c de ej
[ " g g c g gk c gk he
+  dd dc d dd je e jg kh
] C d h c h h c h dc
F  fkc hjj eei kcf eahde ddd eaief fagei
 P fe hg dd ih egf dc ehf fdk
U ! def dcd hh dhi dacge ge dackg daegc
= 2 dk dh i ed dkj j dlg edh
  gd gi dd hj edd ie ejf ffc
 ! f e c e fh c fh fj
_ 	  df dc d dd gl e hd ie
9 I d c c c e c e e
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Ayy* yy* AO Ayy* yy* AO
 : Q fdd flh dgh hgc daldc fc dalgc eagkc
X 7 l k c k dg c dg ee
 , f h c h dl c dl eg
  dh dg g dk kf c kf dcd
G @ j l c l ed c ed fc
 ( dc di h ed le e lg ddh
F  ej he i hk dgh dd dhi edg
L  k dl e ed gl f he jf
4 1 i f e h el di gh hc
J \ j dd d de hi e hk jc
 > d f c f j c j dc
 M e g c g dj c dj ed
3  kl dkk gd eel dacgf gg dackj dafdi
E  " ef fd dk gl fed dk ffl fkk
. < i dc d dd jf d jg kh
  f c c c eg c eg eg
D " e f d g dl d ec eg
F  ef dj d dk dhh g dhl djj
 6 f f c f eh d ei el
U T fk ij dj kg ele ed fdf flj
 V dh ie df jh eck df eed eli
Y  i df e dh fk e gc hh
+ C ff ij dk kh fcj hd fhk ggf
 S l de d df hl d ic jf
; P h g d h hf g hj ie
 R ei ej dk gh fhl hd gdc ghh
 W edl dlg jc eig eallg fjd fafih faiel

 ' egi fle dhg hgi dagfh ejf dajck eaehg
 K ej fi fh jd lg jd dih efi
 8  gc jf dk ld ehk ii feg gdh
^  i h c h ke g ki ld
 5 kg dfc eh dhh iei eh ihd kci
  jl dek ih dlf fki kd gij iic
%  dce dlc ih ehh hjf ke ihh ldc
  ddf ehg hh fcl kkj gh lfe daegd
)  h ee c ee ec c ec ge
[ " j h d i ic c ic ii
+  di dj e dl dce e dcg def
] C f de c de di d dj el
F  gik jfg eid llh facfc dgf fadjf gadik
 P gc ij df kc fcd df fdg flg
U ! dhi dfh jd eci daekg hh daffl dahgh
= 2 df de g di dfk h dgf dhl
  gh hg di jc eed ii ekj fhj
 ! g f c f gg d gh gk
_ 	  dk dh e dj if e ih ke
9 I d c c c e c e e
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Ayy* yy* AO Ayy* yy* AO
 : Q fhi fed eck hel eaeii dh eaekd eakdc
X 7 e d c d i c i j
 , e i c i dk c dk eg
  df k j dh ki c ki dcd
G @ dc dj e dl he c he jd
 ( dd dg h dl ddh i ded dgc
F  dh fk e gc jk dd kl del
L  f dd d de di e dk fc
4 1 l g c g gh ek jf jj
J \ dl fh f fk dhd dc did dll
 > k k e dc gh d gi hi
 M e g c g df c df dj
3  dee eki fc fdi dafgk ke dagfc dajgi
E  " fd fk ec hk geh fk gif hed
. < g k d l hh d hi ih
  d c c c dl c dl dl
D " e g e i di f dl eh
F  j d c d hi e hk hl
 6 dd k k di dhf j dic dji
U T fi gg dl if ffd ee fhf gdi
 V dl ke dl dcd eic di eji fjj
Y  dd ed f eg ij k jh ll
+ C gd le fc dee fld gg gfh hhj
 S df ef d eg jj g kd dch
; P e g d h fi h gd gi
 R gc hk gc lk igf hj jcc jlk
 W fgg ekj ge fel gagch hlk haccf haffe

 ' fgi gii eek ilg eacck fik eafji facjc
 K fk he gg li dfh lg eel feh
 8  df dh k ef le eg ddi dfl
^  di k d l eck dg eee efd
 5 hl jd dh ki ggc ek gik hhg
  lf kc ii dgi hjl li ijh ked
%  ddd eci hk eig hlc dch ilh lhl
  dhj gcl ki glh dadfh gl dadkg daijl
)  h ei c ei dh d di ge
[ " g e e g gh c gh gl
+  dg dc i di kk c kk dcg
] C l ej d ek gh g gl jj
F  khi dacih hdj dahke haice dgl hajhd jafff
 P hl dcg dk dee gel eh ghg hji
U ! efl dik del elj dalde hc dalie eaehl
= 2 eh ed j ek eid dg ejh fcf
  kc ki dd lj fkl dek hdj idg
 ! de j c j dde k dec dej
_ 	  ge el f fe dgd df dhg dki
9 I d c c c e c e e
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Ayy* yy* AO Ayy* yy* AO
 : Q ghe flc djk hik eakjg ec eaklg fagie
X 7 df l c l ff d fg gf
 , j dg e di hf c hf il
  dl de e dg del e dfd dgh
G @ ed fi f fl dcj f ddc dgl
 ( dd dd g dh ddc f ddf dek
F  ee gl i hh deg g dek dkf
L  k ej d ek ge g gi jg
4 1 de h c h gh gj le lj
J \ ek gl j hi eed i eej ekf
 > de de g di he dc ie jk
 M g k g de ek c ek gc
3  dke fhf kg gfj dalhd lj eacgk eagkh
E  " gl jj df lc igk gg ile jke
. < j df g dj lk e dcc ddj
  d c c c ge e gg gg
D " g dc d dd fc f ff gg
F  dc e c e il f je jg
 6 dd j i df dgk l dhj djc
U T hf jc eh lh gie fj gll hlg
 V dj kf dl dce ecg de edi fdk
Y  dh ee k fc dcc d dcd dfd
+ C hc dek ej dhh flg ddi hdc iih
 S ej fh l gg dil d djc edg
; P i k d l dcc j dcj ddi
 R hj gc ge ke jkf ecf lki dacik
 W gfe ggc ic hcc hacch jkh hajlc iaelc

 ' gfk iki eck klg eafjf hcf eakji fajjc
 K fl gh hk dcf ddd dee eff ffi
 8  ec ek i fg dfl ei dih dll
^  eh dg c dg fci dl feh ffl
 5 jk kk ed dcl ice i ick jdj
  kf dcd gh dgi gdj die hjl jeh
%  dgc ehc jd fed jge ddc khe dadjf
  dll gji dgj ief daflj fd dagek eachd
)  h eh d ei dg c dg gc
[ " h f d g hf d hg hk
+  eg dj e dl dgf e dgh dig
] C df fe l gd ij c ij dck
F  lgf dadfc hkk dajdk iacfd kg iaddh jakff
 P kf del gg djf idc h idh jkk
U ! fdd ecl dkd flc eaffh jh eagdc eakcc
= 2 fk eh dk gf fkc de fle gfh
  dcj dcf dl dee gjl dkg iif jkh
 ! dk l g df djj c djj dlc
_ 	  kg gk k hi fcd j fck fig
9 I e c c c dj c dj dj
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Ayy* yy* AO Ayy* yy* AO
 : Q fdl hch edg jdl daifj e daifl eafhk
X 7 dg e c e hc d hd hf
 , l dg c dg jf f ji lc
  eg dd dj ek dgg c dgg dje
G @ df ej d ek hh e hj kh
 ( k eh e ej ic g ig ld
F  ej hj f ic dfg dj dhd edd
L  dd dk e ec jc h jh lh
4 1 dg h c h dcf de ddh dec
J \ fg fk h gf ehe fg eki fel
 > dl dg f dj kk i lg ddd
 M dc dc c dc kg g kk lk
3  ejf eil lg fif eakjf feh fadlk fahid
E  " il gk gg le kld gi lfj dacel
. < dg dc e de dlc ec edc eee
  g c c c ddi f ddl ddl
D " de dd e df dcc h dch ddk
F  ei f c f dkg l dlf dli
 6 ef dc i di ekj fh fee ffk
U T il hh ei kd icc gk igk jel
 V fd dhh dk djf ffd fd fie hfh
Y  hc fd l gc fgh fh fkc gec
+ C dhi dkk fc edk dahji dlh dajjd dalkl
 S hj fe e fg fki ei gde ggi
; P dl f e h fdg gg fhk fif
 R dgi hk gc lk eadhg ffd eagkh eahkf
 W jck fdi gj fif kacej daehc laejj laigc

 ' gjh hde eel jgd eaice ied faeef falig
 K ig kd gg deh fck dej gfh hic
 8  gh fh k gf fdi kd flj ggc
^  dj di d dj dkg dd dlh ede
 5 jh jh dg kl hci jd hjj iii
  ld dfe ii dlk hdh he hij jih
%  eck ecf ig eij daefj djk dagdh daike
  ejc fjd dgd hde dakli ehf eadgl eaiid
)  dc gd c gd fd i fj jk
[ " dg e f h dfg ed dhh dic
+  fd dg e di dji dl dlh edd
] C de lg d lh f d g ll
F  kli dadhg hik dajee hacdl ghg hagjf jadlh
 P ji dcj eg dfd hce ic hie ilf
U ! ffi dff dkj fec eaeie ekf eahgh eakih
= 2 fl ef dg fj ffl fc fil gci
  dkh ii dd jj jki geg daedc daekj
 ! fc k c k eil fe fcd fcl
_ 	  gl ej h fe djd dd dke edg
9 I d c c c dg c dg dg









wospm wtstuq wtstun wtstu wtstvq wtstvn wtstv 
Ayy* yy* AO Ayy* yy* AO
 : Q gdi idl ekg lcf eajcd dle eaklf fajli
X 7 el gd c gd el c el jc
 , fj fi k gg ddh c ddh dhl
  fi fl de hd dge c dge dlf
G @ fi el e fd hk c hk kl
 ( k k d l jc c jc jl
F  ik kf ee dch ekl fi feh gfc
L  ei gc dh hh dfj l dgi ecd
4 1 dk df f di dcl k ddj dff
J \ hl gg dc hg egg l ehf fcj
 > ie ke ed dcf dcl f dde edh
 M fd fi dg hc dic f dif edf
3  ghk lgj hid dahck gaihf fcf galhi iagig
E  " dfd dhg dee eji daggg gi daglc dajii
. < fk ic fj lj fje fg gci hcf
  dc dd l ec fdl fe fhd fjd
D " ec dh e dj dhi d dhj djg
F  hg ji eh dcd fgj dj fig gih
 6 gl jg hc deg flc df gcf hej
U T dhi fdk dec gfk ldl jd llc dagek
 V dfl eih dgg gcl daecg did dafih dajjg
Y  dig ell ddk gdj hfd df hgg lid
+ C ejg ick ded jel eajee eki facck fajfj
 S dcl dic fe dle iif fj jcc kle
; P fi gk ee jc hgk jg iee ile
 R egg fli dlj hlf faiei gjh gadcd gailg
 W ifk kle kcd dailf dfahli dailf dhaekl dialke

 ' ied dadje hij dajfl fajee jjj gagll iaefk
 K dff edc dff fgf gkh edj jce dacgh
 8  dek egh jh fec hec eff jhf dacjf
^  dj dh e dj egd df ehg ejd
 5 if dge gl dld hdc fg hgg jfh
  dgl eje ig ffi ifd gj ijk dacdg
%  eik hhj ece jhl dagfc dde dahge eafcd
  ehl jke elf dacjh eahkh fej ealde falkj
)  fd hj dg jd jf c jf dgg
[ " dl ed dd fe dej dc dfj dil
+  hk lf fk dfd flc hh ggh hji
] C dk gj e gl dfi de dgk dlj
F  lej daljk jlj eajjh iagje kce jaejg dcacgl
 P ii dfl gf dke hlj hh ihe kfg
U ! djg ekl djg gif dalkf ecd eadkg eaigj
= 2 gd hh fj le glf gg hfj iel
  dif eke dkc gie kdl fgg dadif daieh
 ! fd ed g eh ejh g ejl fcg
_ 	  ij hf j ic djc l djl efl
9 I e e c e l c l dd








wospm wtstuq wtstun wtstu wtstvq wtstvn wtstv 
Ayy* yy* AO Ayy* yy* AO
 : Q hkg jfj gck dadgh fadec dgj faeij gagde
X 7 hd kd c kd ec g eg dch
 , fc if dd jg edc ee efe fci
  fj ih dj ke dig c dig egi
G @ fk fg e fi hl c hl lh
 ( l dj c dj ded dj dfk dhh
F  lc kd eg dch fhj ge fll hcg
L  ee gc ff jf edh l eeg elj
4 1 dj eh e ej ddk de dfc dhj
J \ hc kh dj dce gek hl gkj hkl
 > fd dgd k dgl kg di dcc egl
 M gj gd l hc dlk i ecg ehg
3  fee dadee hgj daiil hacjc dfd haecd iakjc
E  " kh eji eii hge eaeik ddd eafjl ealed
. < fg hg di jc fdi di ffe gce
  de dk di fg fih dl fkg gdk
D " eh ek df gd fch dk fef fig
F  hl dej dj dgg fii dc fji hec
 6 ge dff ge djh gee ef ggh iec
U T dih hcl lj ici llc ddg dadcg dajdc
 V dcf ehi dkl ggh dakdh eke eaclj eahge
Y  deh hgk dld jfl jdh fl jhg daglf
+ C hdj kje edd dackf gaflf idc haccf iacki
 S dkh eef gk ejd lgk hj dacch daeji
; P fj jg fg dck jjl ddj kli daccg
 R ekg hed eih jki gajcc hjh haejh iacid
 W dahik daflg dagde eakci ecajji fafki egadie eialik

 ' ikl dahhf igf eadli gahcd kcl hafdc jahci
 K dej eik dfc flk hie ede jjg dadje
 8  lj fhg jc geg hlk djj jjh dadll
^  eh dj g ed eli dl fdh ffi
 5 ik djg hh eel heg ek hhe jkd
  dff hgg ki ifc jhi dci kie dagle
%  fhg ljc fgj dafdj eadcc ejk eafjk failh
  hlk lgg gkg dagek fakei hhi gafke hakdc
)  gc jh df kk dgk ei djg eie
[ " de fh fd ii djj j dkg ehc
+  jk dgd gi dkj ghd jf heg jdd
] C ge hc h hh eci ec eei ekd
F  dafig eagik dadck fahji jalie llk kalic deahfi
 P dcj dhk hk edi jgk jl kej dacgf
U ! ell elc djl gil daljd dik eadfl eaick
= 2 jd jd fj dck hfk gk hki ilg
  dhf fci dkf gkl jje edg lki dagjh
 ! fd hd dl jc hci gf hgl idl
_ 	  gf kh dj dce eed ef egg fgi
9 I e e c e dd c dd df









wospm wtstuq wtstun wtstu wtstvq wtstvn wtstv 
Ayy* yy* AO Ayy* yy* AO
 : Q jec lll hgk dahgj falec jg fallg hahgd
X 7 dcj ddd c ddd j g dd dee
 , gj hj dg jd ege g egi fdj
  fk lg dc dcg dkk f dld elh
G @ hc hg d hh ic d id ddi
 ( dk dh c dh dci g ddc deh
F  ll kj dcl dli ilf ek jed ldj
L  hf gg jj ded gjg ef glj idk
4 1 fh fl df he edc dk eek ekc
J \ ig lg lh dkl ilk ej jeh ldg
 > ig gkj ih hhe dff hj dlc jge
 M ig lc fi dei gkl hd hgc iii
3  kgf eaeci dacig faejc kajff ief lafhi deaiei
E  " flh gjl hjd dachc gacih efl gafcg hafhg
. < hj dcd ff dfg hel fl hik jce
  gk ie djd eff daeck lj dafch dahfk
D " gd ff dj hc gkf ff hdi hii
F  dfd eee dl egd ggh f ggk ikl
 6 kg ekj hj fgg idl ig ikf dacej
U T eee kil del llk dadjc dej daelj eaelh
 V dde fdf edc hef fadjl hjl fajhk gaekd
Y  eih daejc ehc dahec lii dkg dadhc eaijc
+ C jcd dafcc fkk daikk iakif daejc kadff laked
 S egk eld jj fik daflf ie daghh dakef
; P hf ddl fd dhc daccl dfi dadgh daelh
 R gcd kfl fgl dadkk iajff jjf jahci kailg
 W eaggj fagkc dakcl haekl fdadkk haihd fiakfl geadek

 ' dacef eaghl kfk faelj iadli ldf jadcl dcagci
 K djc feg dgl gjf dacdd jh dacki dahhl
 8  dkh jhj kg kgd lle ell daeld eadfe
^  ek eh dc fh gge fh gjj hde
 5 dch eei gd eij hgf dj hic kej
  efk jjj dik lgh kkd fg ldh dakic
%  gkd dagfl fjh dakdg eahff fck eakgd gaihh
  iig ldk klk dakdi haele eii hahhk jafjg
)  fg ic di ji dll dh edg elc
[ " dk kd ge def ejk ef fcd geg
+  dfh efd dcg ffh ihj if jec dachh
] C fj ge fi jk fki di gce gkc
F  dajig ealhc eafic hafdc dcajjf ecj dcalkc diaelc
 P dek dgj ddj eig lfj dj lhg daedk
U ! fie ggd edi ihj eahie ehc eakde fagil
= 2 le ddd hg dih ill gl jgk ldf
  edg ggi edj iif ikk ege lfc dahlf
 ! he id eh ki icf ec ief jcl
_ 	  kc lk ec ddk efk dd egl fij
9 I e f c f dg d dh dk
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Ayy* yy* AO Ayy* yy* AO
 : Q jej kcl iil dagjk gahdl dif gaike iadic
X 7 lj dcf e dch gi e gk dhf
 , kd ik l jj ejg dh ekl fii
  ih kh dg ll eij di ekf fke
G @ fg fh e fj kl e ld dek
 ( dk ee d ef dfe df dgh dik
F  dgc dhf dgc elf lhj dgf dadcc daflf
L  jd dci kf dkl fld ei gdj ici
4 1 el jj ej dcg dle dh ecj fdd
J \ dgl eef ejj hcc dacid hd dadde daide
 > dcg gkc dfc idc dij ee dkl jll
 M hg dkc ddj elj khf dhc daccf dafcc
3  daeeg eajed daikl gagdc lalgf kcc dcajgf dhadhf
E  " gki gfe jhf dadkh hacfc hef hahhf iajfk
. < hi ih gd dci ilj jh jje kjk
  gi hf dif edi daedl dgh dafig dahkc
D " id gf ek jd gjl dj gli hij
F  dcg dgh gc dkh jei eg jhc lfh
 6 ld elg efg hek dahhc eih dakdh eafgf
U T ehl kce dcg lci dahgd ekc daked eajej
 V ech fek eee hhc eafec fef eaigf fadlf
Y  fce icg dhh jhl dakch flj eaece ealid
+ C jlg dahjg hjj eadhd kaklh eagle ddafkj dfahfk
 S eke jch dkc kkh daijf dke dakhh eajgc
; P dfd dll ll elk dadfh dhc daekh dahkf
 R gjg dadke icj dajkl jahgh llh kahgc dcafel
 W faick gageh eajhh jadkc ekahjj gahjl ffadhi gcaffi

 ' dahei eagil daekd fajhc iaflk lhi jafhg ddadcg
 K dld fgg dej gjd dadle dee dafdg dajkh
 8  eih iik dfg kce dadlf kgk eacgd eakgf
^  fi fj el ii gej eh ghe hdk
 5 deg fed kj gck icf eh iek dacfi
  ekj jlf dkl lke lfc fl lil dalhd
%  hle dalkd hhj eahfk eagci fii eajje hafdc
  jed daceh jgd dajii gajfl fhl haclk iakig
)  fi hi kk dgg gfi el gih icl
[ " hg dcf hk did eic dl ejl ggc
+  djc dih dcf eik idg gi iic lek
] C hg lg fl dff fff dg fgj gkc
F  eadcc faejj eaiig halgd dcakkc gcc ddaekc djaeed
 P dhg dhk dfd ekl lig el llf daeke
U ! gcj gjf dhg iej eahdg flj ealdd fahfk
= 2 ik dgk dcg ehe ldj dcg daced daejf
  efi hgf dlh jfk jke dfh ldj daihh
 ! eff dhk gj ech idk ed ifl kgg
_ 	  ddl dgc eg dig dlj df edc fjg
9 I e i c i dc c dc di









wospm wtstuq wtstun wtstu wtstvq wtstvn wtstv 
Ayy* yy* AO Ayy* yy* AO
 : Q lgg daecd kih eacii gaied edf gakfg ialcc
X 7 el dff g dfj jc e je ecl
 , ed if dj kc hcg di hec icc
  gd dhc eh djh fjg dh fkl hig
G @ l he g hi dij e dil eeh
 ( dc gc g gg dgc di dhi ecc
F  dfd eik edd gjl kje dhk dacfc dahcl
L  dck ddk dde efc fck fc ffk hik
4 1 hd dgc fh djh deg ed dgh fec
J \ did fce fjj ijl dacdj gl dacii dajgh
 > efk fld dkh hji dhf de dih jgd
 M ecg dfe dij ell kdl dkc lll daelk
3  daihl faegh eaekl hahfg dcaiig lfg ddahlk djadfe
E  " hld hkk dacii daihg hafkk hkl haljj jaifd
. < fk eed hk ejl dadcl lg daecf dagke
  hk dcf dgj ehc eadeg ehe eafji eaiei
D " ii dkc fi edi hej eg hhd jij
F  dej elf ij fic jff dj jhc daddc
 6 dik feh ffg ihl dalkc fdf eaelf ealhe
U T eee dadji dji dafhe eagje fdc eajke gadfg
 V ejj flj fdj jdg eagci flc eajli fahdc
Y  gce kec ejf daclf dajge ggf eadkh faejk
+ C dadlf eadhd jcd eakhe laiej eafid ddalkk dgakgc
 S gef ldd ech daddi dagle eih dajhj eakjf
; P jk ejg del gcf daicj dlg dakcd eaecg
 R ikc dajfd kli eaiej jalkg dadjl ladif ddajlc
 W haehj iaghg gahfj dcalld ejagie galid feagef gfagdg

 ' dajlg fadgj daggi gahlf iajel kjh jaicg deadlj
 K ejg gcj dhj hig dafee dii dagkk eache
 8  ffd jlf dff lei daghd jgi eadlj fadef
^  hg gl gd lc ghk ee gkc hjc
 5 dfl ffc del ghl ijk dk ili dadhh
  eck dacdj efl daehi daehe hj dafcl eahih
%  kjd eaghg kfh faekl daiih fie eacej hafdi
  kif daifc dacfg eaiig gakkh flf haejk jalge
)  lg hk ddf djd fih gc gch hji
[ " hj dfi jg edc eec eh egh ghh
+  eci eee deh fgj hec ik hkk lfh
] C le dhl gi ech fcd ef feg hel
F  eakhc fahld fahif jadhg dcacfc gdf dcaggf djahlj
 P dhk dgj dif fdc dacii gi dadde dagee
U ! hjc idc ekh klh eafff gfc eajif faihk
= 2 def eec dgj fij jih deh klc daehj
  ffc ikg edi lcc ijh dde jkj daikj
 ! ddd dfh hh dlc jff fg jij lhj
_ 	  del dkf el ede die ed dkf flh
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 : Q daffk dajgi daegi ealle galel egg hadjf kadih
X 7 gk dcg de ddi dcj g ddd eej
 , jc dch gg dgl gcj ej gfg hkf
  dhi eil dfj gci gic hi hdi lee
G @ fc ej k fh ddk d ddl dhg
 ( ed hi dc ii ddh dc deh dld
F  dki fdj efg hhd kcd dcf lcg daghh
L  ld dfd kc edd ffk ei fig hjh
4 1 hf ece gj egl dhc fe dke gfd
J \ dlc fjl fcg ikf kfi gi kke dahih
 > dgj fcl lh gcg eeh dj ege igi
 M dfj elk dlg gle ikh kk jjf daeih
3  eafdf gahgc faggc jalkc deaffj daelg dfaifd edaidd
E  " ljd dadgj dahcf eaihc haikl ifc iafdl kalil
. < dgj ffd dig glh kid dgi daccj dahce
  dce ddg dkd elh dafkj ekc daiij dalie
D " eek ffi dfk gjg idd il ikc dadhg
F  egd gld dgf ifg kgd hd kle dahei
 6 ecc ggh ehe ilj daedj eee dagfl eadfi
U T iel dahkf hcc eackf eafif jcd facig hadgj
 V gcl ijj gge daddl eahld gdj facck gadej
Y  hcl dadhh gcf dahhk daidk fid daljl fahfj
+ C dajfj facij daedl gaeki ddaiii faeef dgakkl dladjh
 S gje daehl ffc dahkl dakdh eik eackf faije
; P dgl fee dig gki dafdg ede dahei eacde
 R daecd eakce dahhk gafic laejd dajdd dcalke dhafge
 W iakid dcaflc iaecd diahld fcakii hakid fiajej hfafdk

 ' eaeij gadgh eadfi iaekd jajjj dadde kakkl dhadjc
 K ehd hjk dkc jhk daehj dil dagei eadkg
 8  hcc daeej egh dagje daike dadcf eajkh gaehj
^  jd dfg fd dih flj ei gef hkk
 5 edg gdf ehd iig klh fj lfe dahli
  fhi daccc feh dafeh daegl lk dafgj eaije
%  klf eajfh lhc faikh eadgj eel eafji iacid
  daeld eafkd dagil fakhc hacih hge haicj laghj
)  hd ih fc lh efd k efl ffg
[ " ij dfj hf dlc eel fe eid ghd
+  dlf fhe ddc gie gij hh hee lkg
] C deh efj je fcl fhe fl fld jcc
F  faejk hackl gaeie lafhd ddagfi gik ddalcg edaehh
 P ecl eig dld ghh dackg jc dadhg daicl
U ! jgc kgc hce dafge eaicc fle ealle gaffg
= 2 eek fki dhi hge jfd lc ked dafif
  fli kjd elc dadid jdg ddk kfe dallf
 ! dfg dld ie ehf kcl gf khe dadch
_ 	  dfe edi gf ehl dlj ek eeh gkg
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 : Q dalfi eaigi dakhi gahce haldc egf iadhf dcaihh
X 7 if ddk gh dif efk ec ehk ged
 , dgj egj dgj flg hld gi ifj dacfd
  dhi ekk dcf fld flg eh gdl kdc
G @ ik le fe deg dfl h dgg eik
 ( kl dei jf dll efh eh eic ghl
F  fcl gcd ekc ikd kff hj klc dahjd
L  dgf eeg deh fgl ggg hf glj kgi
4 1 ded heg dkd jch fdc dek gfk dadgf
J \ fgf hll gfg dacff dacfd jg dadch eadfk
 > gfh gjk eii jgg hij jj igg dafkk
 M efc ifh gdh dachc jld gj kfk dakkk
3  faljc jaled ialel dgakhc djajcg eafcc ecaccg fgakhg
E  " dajei eaefe eahii gajlk jaekd jhk kacfl deakfj
. < eii hgi eei jje kgc dcj lgj dajdl
  ddk djf dgj fec daeli ecd daglj dakdj
D " djg ghj dfh hle hkg gl iff daeeh
F  gfj ldd ekj dadlk dacjc dek dadlk eafli
 6 fgj lgl gdi dafih dagcc ffk dajfk fadcf
U T kgh eadgg hjc eajdg eaejj ifd ealck haiee
 V iej dadjj ijc dakgj facec gjk faglk hafgh
Y  kic eadeh kjj facce daldg gef eaffj haffl
+ C eaikk gajid dakkg iaigh dhackl falhh dlacgg ehaikl
 S jek eaceh jgk eajjf eageg fid eajkh hahhk
; P fhl ijd flc dacid daljh gek eagcf fagig
 R eaehc gahkj eakfc jagdj deaghk eaidc dhacik eeagkh
 W dcafje djaigl lallf ejaige fjagld jallk ghagkl jfadfd

 ' facle hakhj faeid laddk lajii dagcf ddadil ecaekj
 K ggf dafjl hii dalgh dalfj gjd eagck gafhf
 8  ikg dakje fdd eadkf daikh daeih ealhc hadff
^  dfi ejj jg fhd hfk kd idl ljc
 5 fdk hdc gci ldi daekf if dafgi eaeie
  hjj dafhk hdd dakil dajch djl dakkg fajhf
%  dafle fadhc dajhc galcc fahke dgj fajel kaiel
  dalch falci eadgc iacgi hakjc jfk iaick deaihg
)  lk dgg hi ecc eig df ejj gjj
[ " dif dkk jj eih fgk jf ged iki
+  ffj jek ehf lkd hkd ddd ile daijf
] C eeg gef dic hkf hej lf iec daecf
F  gaiie jakfd iaejg dgadch dfajlf hjj dgafjc ekagjh
 P fdf gdh eki jcd dafkd def dahcg eaech
U ! dadhl daekc dacei eafci fafhc fke fajfe iacfk
= 2 ffe gif ge hch gef dh gfk lgf
  ici daffi fki dajee kcf ddj lec eaige
 ! edc ggg dgj hld dache ddj dadil dajic
_ 	  dkf ffd kk gdl eji ic ffi jhh
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 : Q dakke eahlf eaefi gakel iaikj fll jacki ddaldh
X 7 jf dkd hl egc eee el ehd gld
 , lk def lk eed jdd le kcf daceg
  ehg gde edd ief hdf hi hil dadle
G @ hc gh ge kj ehd fd eke fil
 ( jd dgh jg edl dlc dl ecl gek
F  gle gdd gke klf dafci dkk daglg eafkj
L  djk gde djg hki fdl hd fjc lhi
4 1 dfd fdg dcj ged egh je fdj jfk
J \ fcd hek ejg kce lff die daclh daklj
 > gff hfc ekl kdl gkk il hhj dafji
 M fil iih fhl daceg ill lj jli dakec
3  haghg kaljk kaidk djahli dkajii ealjk edajgg flafgc
E  " eaehi faehh eakgc iaclh iacfh heg iahhl deaihg
. < ehk igg fjf dacdj kkj hf lgc dalhj
  dde fff dlj hfc dafhd ekg daifh eadih
D " efj jli fed daddj ifi kh jed dakfk
F  ggj dacdc hch dahdh dagjk edi dailg faecl
 6 gje jif gif daeei dagff efj daijc eakli
U T kki eaiej jfj fafig dalii hll eahih halel
 V kkk eadei dadjf faell ealdi hlj fahdf iakde
Y  dacji eaddk dadid faejl eadke gcd eahkf hakie
+ C gaclc iaghe ealdf lafih diadik hadjg edafge fcajcj
 S dahcl faedi dakli hadde fahej kkf gagdc lahee
; P hil dachd iie dajdf dalid ghj eagdk gadfd
 R eakif gaklk fagef kafed deaief eahei dhadgl efagjc
 W dgaeke edadej dgachd fhadjk gdaifc ddaehe heakke kkacic

 ' faklh jadee gacji ddadlk lafil dagck dcajjj edaljh
 K jcd dakjl dacfe ealdd dalfl geg eafif haejg
 8  daddc eahig idl fadkf eakfc dagcd gaefd jagdg
^  djd fgd dhg glh ilh dff kek dafef
 5 ild ike glf dadjh daelc ddl dagcl eahkg
  jgd dalif kel eajle daick dkk dajli gahkk
%  dakkk gadgf dakgl halle fafch iec faleh laldj
  eaeij fajll eakef iaiee ialig lcj jakjd dgaglf
)  dfe fei ddi gge efc fc eic jce
[ " dle eci dfk fgg flf hl ghe jli
+  ghc khj ghh dafde jie dfc kle eaecg
] C fdk fjh egk ief ikj kh jje daflh
F  hajij kaglk jajke diaekc dhacjj daclh diadje feaghe
 P gfe hig fec kkg daecf ji daejl eadif
U ! daeej dagcf dacdk eaged fagff ikc gaddf iahfg
= 2 fel hcl fgc kgl dackd dcj dadkk eacfj
  ikc dafel hgg dakjf dacjk dgh daeef facli
 ! edf fcf egc hgf dahhf eec dajjf eafdi
_ 	  ecg fdj dgh gie fkk jf gid lef
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 : Q eaikc haghe eaigc kacle iajig jcg fakef ddaldh
X 7 deh fkl kl gjk dgf hc df gld
 , dfh eig dff flj kjj dfl iej daceg
  ede hdj ehi jjf gje hl gdl dadle
G @ jf ll kh dkg ecj fe dkh fil
 ( kl dkf il ehe dhh ek dji gek
F  hii gji fgf kdl kdj dii dahik eafkj
L  efc gij djg igd eig gc fdh lhi
4 1 dlc fdf dgf ghi dgh il eke jfk
J \ eic jgg fhk dadce ilj eik jlh daklj
 > hff hfj ehg jld elj ji hkh dafji
 M fjd iec fdl lfl ikc dcl kkd dakec
3  iahil ddaegc hajhi dialli dkafgf facdi eeafgg flafgc
E  " eaicc fakjl eajfg iaidf hahji lle iacgd deaihg
. < fgk dacgd gjf dahdg jdh dcj ggf dalhj
  dih gci eeh ifd daici fci dahfg eadih
D " efc kki gcj daelf jfc dee hgh dakfk
F  hdf dagef jgc eadif dafij fch dacgi faecl
 6 hlh llg hfd daheh daffd ecg dafjd eakli
U T lle fadej dadjd gaelk eadif kje daifd halel
 V dacgl dallk daehi faehg eakii kek fahhk iakde
Y  lke eacjl dafel fagck dajkf ggk eaghg hakie
+ C haglg kacee hafik dfaflc dgagdl jagle djafdj fcajcj
 S eaehl fahid dahll hadic eaeik icf gafie lahee
; P ild dacid ihd dajde daheg ghh eagdl gadfd
 R faill iaghe falcg dcafhi dfaiic fajil dfaddg efagjc
 W diacid ehaggd diachf gdaglg gdakdi dfaiff giahii kkacic

 ' gaggh laflg iadcd dhaglh kadll eagej iagkc edaljh
 K lfe dailk kkf eahkd dailj fid eailf haejg
 8  dajge eahlh daeil fakig dajig dafkd fahhc jagdg
^  dli glf eff jei idj dil hlj dafef
 5 klf lgi gjl dageh daclk edc dadhl eahkg
  dadii eagjj dacke fahhl dakcg ekl dacel gahkk
%  eaeeg haccj eagjj jagkg eakdg kfk eagff laldj
  ealhl galld fagef kagdg iacjd dagkf iacjl dgaglf
)  dgd fee dcj gel fek id ejf jce
[ " eek eif dfe flh eid gd gcd jli
+  gcf jfh gll daefg hei dfc ljc eaecg
] C fgi gch efd ifi ifg dfc jhl daflh
F  iagkk ddadje jakef dkallh dfadgh eagll dfaghj feaghe
 P idh daclh gek dahef dafij dkk igc eadif
U ! dafcc daikh kcg eagkl faclj jjh gacgh iahfg
= 2 gde jeh fej dache dadgh dkg lkh eacfj
  jek dagfk kfl eaejj dacjj fcf kdl facli
 ! feh ici gfg dacgc dajil fck daeji eafdi
_ 	  dgi eic dff flf gch jh hfc lef
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 : Q fafll iadlj eahjk kajjh gaclh gej gahee dfaelj
X 7 djj ejd gf fdg die el dld hch
 , edd fhe efg hki idj dck jeh dafdd
  fcf ijc fkg dachg eff eh ehk dafde
G @ ddc dli gl egh del k dfj fke
 ( dci dhk lf ehd dgi dg dic gdd
F  hgf jgi fkc dadei hgj gl hli dajee
L  elh hfc ehj jkj edi ed efj daceg
4 1 djl fdf dgi ghl dli ff eel ikk
J \ gii dacce hfg dahfi gkc dfi idi eadhe
 > gkd icg ejl kkf fdh de fej daedc
 M ggf jhl gkk daegj igd dhg jlh eacge
3  jaedf ddafif dcafge edajch djacgl eaidf dlaiie gdafij
E  " eagdf fagll fafid iakic hajic icc iafic dfaeec
. < gdi kjk ffe daedc hjc fk ick dakdk
  ekf glk fdh kdf daddk die daekc eaclf
D " fgd kge gkj dafel jck dhj kih eadlg
F  kdh daklk llc eakkk lgd dfj dacjk falii
 6 ije daehd jge dallf lhh did daddi fadcl
U T dadei eafdf lcd faedg eacjk hhd eaiel hakgf
 V dackf eafgd daidg falhh eakjk jch fahkf jahfk
Y  dafde eafhk daiic gacdk dakhl fef eadke iaecc
+ C iaeid dcajdf iailc djagcf dgaejh gahcj dkajke fiadkh
 S daeje faefl daece gaggd dahjd ehe dakef iaeig
; P hdl dadee jeg dakgi dahlj hke eadjl gaceh
 R gafch kacej gafhd deafjk ddaghj fahce dgalhl ejaffj
 W ecacji fcagje edahih heacfj gfafgf dgadlj hjahgc dclahjj

 ' iacdh deacce jahhg dlahhi lacgk daffl dcafkj elalgf
 K jfd daiei lhc eahji dagij edj daikg gaeic
 8  dagde faeje dadih gagfj daehd jgh dalli iagff
^  fgi icg fje lji gfe hg gki dagie
 5 hhg lek jcj daifh dacli dej daeef eakhk
  dadfd eackf kck eakld daggh dhf dahlk gagkl
%  eaieh hakhe ealgf kajlh eakdc gif faejf deacik
  fakcc iagkg gaffk dcakee iajif ijf jagfi dkaehk
)  dfc egi dfg fkc eil eh elg ijg
[ " ehd fki egc iei djl di dlh ked
+  hid ljg idc dahkg hdc hk hik eadhe
] C ekl ffj ffk ijh ilf jf jii daggd
F  iaihl deadlg laccg edadlk dfaigd dagle dhadff fiaffd
 P hle lcl hge daghd dadij fk daech eaihi
U ! dafdf dalef dafij faelc eakjh gfj fafde iaice
= 2 gdj ill hhc daegl dacff dig dadlj eaggi
  kkl dafej lck eaefh dafje fdh daikj falee
 ! fgf jjk gke daeic daeck dli dagcg eaiig
_ 	  dlh eld djk gil fjh ij gge ldd
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 : Q failj iajcl eakki lahlh gagjc hkl hachl dgaihg
X 7 ecf ekg jk fie edk fh ehf idh
 , fgg fjk fcc ijk ihg ddi jjc daggk
  gcd hih fcg kil fci ddd gdj daeki
G @ dge ejl jk fhj del c del gki
 ( dek dkf dej fdc dgj eh dje gke
F  hhd dacec gic dagkc gcj gf ghc dalfc
L  fkd hjk fgc ldk ejk di elg daede
4 1 fce ggf ecf igi dfd dk dgl jlh
J \ hgd dackc ieh dajch fkh fg gdl eadeg
 > hlh kig hgk dagde fcd i fcj dajdl
 M ikg daeed ihd dakje fci le flk eaejc
3  kajej deakcg deaeih ehacil djakck faljg edajke giakhd
E  " ealdi gakck gafef ladfd gakhi gcc haehi dgafkj
. < hji dadfe fji dahck flj ie ghl dalij
  gge kkg fdd dadlh jfl kd kec eacdh
D " hce ljh hli dahjd ihk dhh kdf eafkg
F  llc eadhc dahcd faihd dadcg egh dafgl haccc
 6 khh dagdd kcl eaeec kjj dfe daccl faeel
U T dahdk fadek daekc gagck dacle dhk daehc haihk
 V dahij facjk eafjl haghj eajgf lij fajdc ladij
Y  daflk eaild daljd gaiie dajfc fih eaclh iajhj
+ C jahli dfakjk kalhk eeakfi deachi gacli diadhe fkalkk
 S dafdc fadfe dahgf gaijh dajdl edc dalel iaicg
; P fkc daigg dafgk ealle dafjk ghi dakfg gakei
 R jadfg ddalld dcaflj eeafkk dcacei eagfj deagif fgakhd
 W elakdh gfakdd fiadic jlaljd ggakeh djacee idakgj dgdakdk

 ' jajge dhahif dcagck ehaljd kalii dajle dcajhk fiajel
 K dagce eakjl eafjc haegl daihe ffh dalkj jaefi
 8  daghk fagcc dajee hadee dagfc jlh eaeeh jafgj
^  fkg ikh gfd daddi fig he gdi dahfe
 5 dalfi dafel dadgi eagjh lgc if daccf fagjk
  dafcg eaffe dadcl faggd daggg dhe dahli hacfj
%  faggc iakje gadld ddacif fadlf hll fajle dgakhh
  gaech kahhd hadli dfajgj jafdg dagge kajhi eeahcf
)  eeg ekj ehg hgd ejk fc fck kgl
[ " efk ghj fge jll djj k dkh lkg
+  hij lii jec daiki iic ddf jjf eaghl
] C fkh jef fjg daclj fif ig gej daheg
F  kagig dhaieh ddadlk eiakef deakdf daedg dgacej gcakhc
 P ikk dacdi jfj dajhf dafcj fd daffk facld
U ! gadic eahdf dakdc gafef eakji fli faeje jahlh
= 2 jee jfk hlc dafek dackk eeg dafde eaigc
  lkh dajkk dadlh ealkf dacek edf daegd gaeeg
 ! heg lje ikg daihi dacjl dje daehd ealcj
_ 	  gjk hee flf ldh ejj fd fck daeef
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 : Q gacle jaidk faccd dcaidl gaifd idi haegj dhakii
X 7 dll fhj dff glc eel fi eih jhh
 , fhl hek fef khd hih jd ifi dagkj
  gdi iif gdd dacjg efd ei ehj daffd
G @ eeg gfg dcg hfk ij e il icj
 ( dfe eck dhh fif dhk fl dlj hic
F  ihg daccf fle daflh hhd gj hlk dallf
L  gel jfj fki dadef egl gc ekl dagde
4 1 ejh hcf fgc kgf dld ef edg dachj
J \ ice daefl ihj dakli fcl gc fgl eaegh
 > dafel daced hee dahgf elh di fdd dakhg
 M kei dagkd kee eafcf eij ddc fjj eaikc
3  dcadjk diaefd dgahdl fcajhc djacld fadhl ecaehc hdaccc
E  " fahji hakjj hafjd ddaegk gaijg gif hadfj diafkh
. < hld daclh hde daicj idi dhk jjg eafkd
  hdh dadfj gei dahif ifg kc jdg eaejj
D " iei daeee dacei eaegk ifk hh ilf ealgd
F  dagcg eahfk eacdl gahhj dadhi egd daflj halhg
 6 ldc dahdc kli eagci lid kc dacgd faggj
U T daieh eajeg daijc gaflg daiih eee dakkj iaekd
 V eadcj gaddi faghl jahjh ealie kkk fakhc ddageh
Y  daiid faecl eaiie hakjd dajck ffl eacgj jaldk
+ C kadeg dhakjj ddaelh ejadje deafcd gafid diaiie gfakfg
 S dagil fagji dajkc haehi dahfe ecc dajfe ialkk
; P gce eachg dajkj fakgd dagki fki dakje hajdf
 R jageh dfaiej ddafig egalld dcaegh faele dfahfj fkahek
 W fgajki hfafcf ghahch lkakck gkahlf djahkd iiadjg digalke

 ' lackf djajli ddahec elafdi dcaehd eadij deagdk gdajfg
 K dadjf eaeec dakie gacke dafhl edk dahjj haihl
 8  dahjg faeel eacfd haeic dakhd kkg eajfh jallh
^  gjd kik gld dafhl efl he eld daihc
 5 dacfd dahfe dafgk eakkc lkg ke dacii falgi
  daggd eajge dafhj gacll dafhl ecf dahie haiid
%  gadec jagjc iaclc dfahic gaflf hkl galke dkahge
  iaclg ddadkg jafdh dkagll jahkg iki kaejc eiajil
)  fdc gle gjc lie ied ede kff dajlh
[ " ekj gkl fgd kfc ecd j eck dacfk
+  ihg daedf keh eacfk hjd hd iee eaiic
] C gjd keh fce dadej fee gk fjc daglj
F  dcaccj dkalhf deaicf fdahhi deallk dahih dgahif giaddl
 P kee dafhd daefj eahkk dafkh hc dagfh gacef
U ! dalef ealhd dalih galdi fadhi hgj fajcf kaidl
= 2 hif keg ikc dahcg dadki eji dagie ealii
  dadci dajfj daedd ealgk daffe gfc dajie gajdc
 ! jch dahkd ije eaehf gkk ih hhf eakci
_ 	  gkk ijf glg dadij egl hg fcf dagjc
9 I ef c c c fc dk gk gk
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 : Q galjh kakjl fakdi deailh gacfk fld gagel djadeg
X 7 edi ffi dgd gjj ekj fl fei kcf
 , gdl ifc gec dachc hcg ge hgi dahli
  gdd idg fch ldl egi ddd fhj daeji
G @ ehl gfl dcg hgf dfc ec dhc ilf
 ( djh feg edf hfj gl h hg hld
F  jlj dafdc fke daile ffk hf fld eackf
L  hfd jkh gij daehe eke je fhg daici
4 1 ffe hcc fjl kjl efg hg ekk dadij
J \ jdj daedd kdf eaceg fid ef fkg eagck
 > jjk daeic jhc eacdc ecl fj egi eaehi
 M ldi dahdj lfi eaghf fch dcj gde eakih
3  dcagkk djaeli diaikf ffaljl djachg gadfg edadkk hhadij
E  " faijl hajif hafgh ddadck gajfl jkg hahef diaifd
. < iij dafdg ile eacci gfc lc hec eahei
  fgl khf igg daglj dacgc egh daekh eajke
D " kef dagji dafed eajlj kgl dgh llg fajld
F  dajgd fagfe eakck iaegc dahhh ffi dakld kadfd
 6 fji dajgi dacfl eajkh kdh jf kkk faijf
U T dajig faddf eadhf haeii dadlg ffg dahek iajlg
 V eahki galke fajgi kajek eaggj lfj fafkg deadde
Y  dakff faeei fagcc iaiei faejc ilh falih dcahld
+ C kaghj dlakje dgackh ffalhj ddaihc hajkl djagfl hdafli
 S daihk falfh eadgk iackf daccc dkc dadkc jaeif
; P dahfl eajkk eaedg hacce dachc eci daehi iaehk
 R jalgf dgaiig deaflj ejacid dcajfl faidl dgafhk gdagdl
 W ekadeg igaehc gkajli ddfacgi hiacjg fdaghe kjahei eccahje

 ' ddadke ecakle dgagke fhafjg lafdf eaggg ddajhj gjadfd
 K dahgj eaeik dakld gadhl dagdd gek dakfl hallk
 8  eachk fakch eaggf iaegk dafhh kdc eadih kagdf
^  gjk jge hkd dafef fic fk flk dajed
 5 dacdj dahce dagdj ealdl dacik dje daegc gadhl
  dakid fachk eaeje haffc daelf ejd dahig iaklg
%  hadli lajgk jajjf djahed fakii kdc gaiji eeadlj
  jakkj deajcf lalkl eeaile kaeek dafkd laicl feafcd
)  fdi hcd hgc dacgd gkh kd hii daicj
[ " fjl iij hcg dadjd djg ei ecc dafjd
+  jdg dadcd lkj eackk kcf dlf lli fackg
] C hij ldl fii daekh eli gk fgg daiel
F  dcaigi edajgd dgallj fiajfk deacje dalff dgacch hcajgf
 P lid dahch daeef eajek daffe efe dahig gaele
U ! eafih faiji eaejf halgl eajll hck fafcj laehi
= 2 ikc daekh dadee eagcj dacck fef daffd fajfk
  dadik eadhl daejc fagel lek gii daflg gakef
 ! jkk dahch ijk eadkf hji dkc jhi ealfl
_ 	  hij jjl ifh dagdg ffj il gci dakec
9 I el fc eg hg l c l if
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 : Q hajei lafkk gafli dfajkg fahjf dkf fajhi djahgc
X 7 eed hdk dgh iif ddk fi dhg kdj
 , ghj jfe gjk daedc fkg ge gei daifi
  fif hgd ehi jlj eij dkf ghc daegj
G @ gik hjf dfh jck fk ej ih jjf
 ( eck ekj dhi ggf id g ih hck
F  iil igf hge dadkh dacic ki dadgi eaffd
L  gef khe gfd daekf eeh ecg gel dajde
4 1 fcj fld fji jij ffc hg fkg dadhd
J \ jgi daegd jgd dalke ejk efg hde eaglg
 > ifg dachd lcg dalhh gge gh gkj eagge
 M dacfi daice daeef eakeh gfh kh hec fafgh
3  djadfj efaike egaggk gkadfc diakjj daich dkagke iiaide
E  " fakhf jagjh iafld dfakii fagfj idk gachh djaled
. < ife daeli iel daleh fkf dhe hfh eagic
  gfl lfk ied dahhl kij djj dacgg eaicf
D " kjh dailh dagfi fadfd daeed gfj daihk gajkl
F  fafgf gajii fafdc kacji ikj dle kjl kalhh
 6 dadjj dakfl dacdj eakhi ijl djd khc fajci
U T dajkc eaike eaecc gakke dafkj gdf dakcc iaike
 V ealff iacei gaddh dcadgd eaelg daeek fahee dfaiif
Y  eacij fadcf faccg iadcj eahed ick fadel laefi
+ C dgajjl ejalhi eeajdg hcaijc ddacdh eafdk dfafff igaccf
 S daidj fafgk dakej hadjh daefi gki dajee iaklj
; P daglh ealfg eaejj haedd dagej heg dalhd jadie
 R deakdh eeahjl diagck fkalkj lafee gackh dfagcj heaflg
 W flafcl lgajcg jjakeg djeahek elahfj ecaicd hcadfk eeeaiii

 ' deaieg eeaihi edaklh ggahhd deaieg jik dfafle hjalgf
 K dagfg eaklf eahdc hagcf eackk ikl eajjj kadkc
 8  fachd gaicg faffg jalfk dalgg kje eakdi dcajhg
^  flh hlc hkd dadjd hhk dhi jdg dakkh
 5 dahkl eacfc dahjl faicl klk fce daecc gakcl
  eahdf gadec faelk jagdk dalel hkj eahdi lalfg
%  hacjl laijj iajel diagci fagkk dajej haedh edaied
  ladfe deaicj dcakgl efaghi kailj eaghg ddadhd fgaicj
)  hce hle hcf daclh eld ig fhh daghc
[ " ffi ihg ggc daclg eck ddg fee dagdi
+  dacli daijc dafcc ealjc ijd ecg kjh fakgh
] C hik ldd ggg dafhh fec lg gdg dajil
F  ddacfe dlacdk dhahkl fgaicj dgaijg fakcf dkagjj hfackg
 P dadid daici dagfc facfi dadlj elc dagkj gahef
U ! fagfj fakjc eajeh iahlh eajch jld fagli dcacld
= 2 jig dagcd hfk dalfl idd iif daejg faedf
  dahki eaifd dajle gagef daeff ikl dalee iafgh
 ! ili dafig jle eadhi igd fdh lhi fadde
_ 	  ggh ilf gll dadle egf dce fgh dahfj
9 I dg dj ei gf fg j gd kg
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 : Q haclk dcacik hacdc dhacjk ealjf hjh fahgk dkaiei
X 7 ekc hlk dih jif hd dc id keg
 , ggk ihh hde dadij ghc gf glf daiic
  fkg hec ffe khe ehd dgc fld daegf
G @ feh gll dkf ike dgk fj dkh kij
 ( dlc fdi dhk gjg ej h fe hci
F  iil kdj iii dagkf lde fj lgl eagfe
L  gjj lig gje dagfi def djh elk dajfg
4 1 ffh fkk gfl kej gdg if gjj dafcg
J \ jeh daffh dacce eaffj hhk dkf jgd facjk
 > ikf dacdl kgk dakij glc dh hch eafje
 M dadke daigd dafel ealjc hjk hl ifj faicj
3  dialhl efaeih eiacke glafgj dkajig eek dkalle ikaffl
E  " fajei jahdl iaehk dfajjj faikc jhe gagfe dkaecl
. < hil dadfl kdi dalhh hck dfg ige eahlj
  gjg lji idc dahki jlg ecj daccd eahkj
D " dacic eadgd dajcg fakgh daddl ffi daghh hafcc
F  eaclj hadke fahcf kaikh dafjk ice dalkc dcaiih
 6 dadhl dajgd dadli ealfj jie dgf lch fakge
U T eackf eakec eadfl galhl daecj fke dahkl iahgk
 V faede iaecf fajhk lalid dalhg dafgk fafce dfaeif
Y  dalkh fajcd eakih iahii daiid gld eadhe kajdk
+ C dhaecl ffaell egakef hkadee dcacic eafec deafkc jcahce
 S daide fahil eaced hahlc jjd fdl daclc iaikc
; P dakkj fagkh eahfg iacdl daehc gfc daikc jaill
 R dealdj efaldd djalgh gdakhi dcacje fafel dfagcd hhaehj
 W geafif ldadgc kdaide djeajhe fdadjd eiafgj hjahdk efcaejc

 ' dfajhk ejagkh egahkj heacje djafkj fahcf ecaklc jealie
 K dailf fafci eajkd iackj dakei gfd eaehj kafgg
 8  faffj gakjf fahjg kaggj dalje jdc eaike ddadel
^  gfl jih iie dagej flc ic ghc dakjj
 5 dacjc eacek daffc fafhk kfd gic daeld gaigl
  eaijf gahed faljh kagli faeii kll gadih deaiid
%  hajke ddalkk jakke dlakjc ealii dagjl gaggh egafdh
  dcaffj dhafig deahcj ejakjd kakdl eaife ddaghd flafee
)  fgl fij ggd kck lhl fkl dafgk eadhi
[ " fhg jfi gll daefh elg dgi ggc daijh
+  kki dahlh daeel eakeg iig dkg kgk faije
] C hcl jll ili daglh hei dff ihl eadhg
F  ddahdd ecajje dkaiid flagff dgajji fahll dkafjh hjakck
 P dadfe dajje dafic fadfe daccc eec daeec gafhe
U ! eajki gadgj ealcj jachg eagkd gjj ealhk dcacde
= 2 lje dagcl jje eadkd ifl hcl dadgk fafel
  dafjk eajje dajgl gahed dacgi igd daikj iaeck
 ! lkl dagli ljk eagjg gek dll iej fadcd
_ 	  hgi jeh hje daelj fde jj fkl daiki
9 I ee el el hk fd j fk li
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 : Q haefd laegd hadhh dgafli fajef edl falge dkaffk
X 7 ekd gjc ecc ijc dkg de dli kii
 , hfd jhk hci daeig fef dk fgd daich
  fld iji gdf dackl hd hg dch dadlg
G @ egl iec eej kgj fl lh dfg lkd
 ( dke ejh dkh gic hk i ig heg
F  ili jeh lle dajdj lld g llh eajde
L  hfd daccj hhf dahic dll efl gfk dallk
4 1 fgd glk gdk ldi eel ic ekl daech
J \ iid dafih klf eaehk fck ecg hde eajjc
 > kfc dafcg lfk eaege ekc dce fke eaieg
 M dackc dalje daehk faefc fle ele ikg faldg
3  djaell egahgd eiafkf hcaleg dkakih eachg ecaldl jdakgf
E  " fafkd jagdg iafgh dfajhl fahkf khk gaggd dkaecc
. < hlh dadil kke eachd gdg ddg hek eahjl
  idl dacff jhf dajki iji ege ldk eajcg
D " lgi eacih daifg faill jhk edj ljh gaijg
F  eajhj hadlc fahlg kajkg dadec hfl daihl dcaggf
 6 dadfk dafil daehk eaiej dacje ejk dafhc faljj
U T daifg eaile eahgi haefk dakjg ggi eafec jahhk
 V facge iajji gafcj ddackf daflh dacgi eaggd dfaheg
Y  dakel falcl eaflc iaell hdk efh jhf jache
+ C dhajle fgadgi eiafjf icahdl lajkh eagcg deadkl jeajck
 S daiii fahgi eaghj iaccf jij fjc dadfj jadgc
; P daikk faefk eagik hajci leh eid dadki iakle
 R dhacfe ejaiic ecaidg gkaejg laeie fahjf deakfh idadcl
 W kcakgg lgafig kiaiig dkdacek ejalci ehaegk hfadhg efgadke

 ' dgagle fcacll egalhe hhachd dkacjg iaich egaijl jlajfc
 K dahlc faffj eaigd haljk dafje ggh dakdj jajlh
 8  fadfk galhd faifi kahkj dahjf ifk eaedd dcajlk
^  ggf khi ild dahgj fcl jf fke dalel
 5 dadhc eadkh dakjk gacif dafkk gig dakhe haldh
  eajdd hagef faigh lacik lgh hek dagjf dcahgd
%  iadgh ddackf jajcc dkajkf fadhj daiel gajki efahil
  dcafgj diafcl dgaccd fcafdc lailh facfh deajfc gfacgc
)  ggc ike hli daejk fjc lg gig dajge
[ " fjk jil heg daelf edj def fgc daiff
+  dacjg dajgi dafcc facgi ijg eki lic gacci
] C hfi lhk jcl daiij fff dfl gje eadfl
F  deahlk eeaicj ecadgc geajgj dgafef gaced dkafgg idacld
 P dacfg eacef dahii fahkl ilh dke kjj gagii
U ! eagdf gagci ealik jafjg eaeck ijh eakkf dcaehj
= 2 lic dakfg daddh ealgl gld gdc lcd fakhc
  daide fadfi dalll hadfh kei hlj dagef iahhk
 ! dadif dahek dacch eahff elg dki gkc facdf
_ 	  hck kfh ifi dagjd ecf gh egk dajdl
9 I fg fk fk ji ej j fg ddc
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 : Q haecc ddafej hafke diajcl gaekg eel gahdf edaeee
X 7 fdk iec ekf lcf djg dj dld daclg
 , ici lgl iij daidi fhl eh fkg eaccc
  gck jjg gec dadlg lf kh djk dafje
G @ fee gkj hdg daccd gil dii ifh daifi
 ( djf elj ecl hci dde k dec iei
F  kif daffj kke eaedl jik g jje ealld
L  hlj dadjk jdf dakld dkj ehj ggg eaffh
4 1 fil jjd ghc daeed ddj ii dkf dagcg
J \ jdj daghj lej eafkg efc egj gjj eakid
 > lhc dajel dacji eakch dii dkh fhd fadhi
 M dacie eacjk dafhd fagel ejj fef icc gacel
3  diaflf egaejj ekachf heaffc djakcl dakil dlaijk jeacck
E  " fajei jakeh iahkk dgagdf fahjh dadif gajfk dladhd
. < jlh daejc dafeg eahlg lfg ege dadji fajjc
  jel daeec dadkg eagcg kge efj dacjl fagkf
D " lef eacfc dahgi fahji gll ehe jhd gafej
F  eafge galef faicj kahfc jjc gfl daecl lajfl
 6 dafci dalgc daecj fadgj dacfj ehh daele gagfl
U T daice eahcd eagjl galkc dahlk gfh eacff jacdf
 V eakdg iahgi gadgk dcailg jlk lkl dajkj deagkd
Y  daklf gajkf eaghd jaefg ice eed kef kachj
+ C dgajle fdakjk eiadkd hkachl kagic eagll dcalhl ilacdk
 S dajjf gaelj eaffi iaiff glj fjk kjh jahck
; P dahei faddg eagkc hahlg lkg gff dagdj jacdd
 R dgadli eiaejg eeajie glacfi kailg eadcc dcajlg hlakfc
 W khahje dccafkh kfakei dkgaedd ffajjh ekahkc ieafhh egiahii

 ' dhaide ekahji fcafdj hkaklf eeaiec iackg ekajcg kjahlj
 K dagil eakki eaicg haglc dafll ggd dakgc jaffc
 8  eajck gahfl fafjg jaldf dacgd hle daiff lahgi
^  ggd daddi daccf eaddl gdc ke gle eaidd
 5 daech eahjd daiek gadll fie egi ick gakcj
  eakeh haicl faljf lahke dacdk jfl dajhj ddaffl
%  hajlh deaedc dcachi eeaeii gacij dahdi hahkf ejakgl
  ddadjj dlaffh dkacie fjaflj dcaflh facjh dfagjc hcakij
)  eic ice hij dadil eee dk egc dagcl
[ " fhg jlc hfd dafed dii dgl fdh daifi
+  daclk dalcf dafke faekh feg ddf gfj fajee
] C hkk dadji jli dalje fde dei gfk eagdc
F  dfagje egaekd efahhi gjakfj diakhc gagcf edaehf ilaclc
 P dafde eahdc daggh falhh kfd eee dachf hacck
U ! eajij hacil fahll kaiik facje hdk fahlc deaehk
= 2 daecc eacej dackk faddh ffi flf jel fakgg
  dahhc fafhc eacjk hagek fdg hei kgc iaeik
 ! daccl eaccd dachc fachd djl dik fgj faflk
_ 	  hhj khj ikc dahfj ejj ld fik dalch
9 I fk fi fg jc di e dk kk
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 : Q gaggl iajlj lagkh diaeke deafel elj deaiei ekalck
X 7 ejl gek hkh dacdf hjc dd hkd dahlg
 , hli daeei jlj eacef fjl ie ggd eagig
  gje kje ggi dafdk dil dff fce daiec
G @ glf lcg gkd dafkh dge def eih daihc
 ( eeg fic eii iei dgk fk dki kde
F  ikh dadck daehi eafig dagld i daglj fakid
L  ihk dagcj kec eaeej elc eee hde eajfl
4 1 geh lle hec dahde ddj dce edl dajfd
J \ jlg dakkf lkd eakig djg edd fkh faegl
 > daegl dakll dafdd faedc hch eij jje falke
 M daedh eafii daidf faljl gck egc igk gaiej
3  dladld ejafej fdahdd hkakfk edaglg dalce efafli keaefg
E  " gaefg dcacje jaiih djajfj gaccj dajih hajje efahcl
. < jkl dahkh dahce fackj jlk egg dacge gadel
  khc daiek daffd ealhl klc dhf dacgf gacce
D " dacfh eaedf dajil falke fkf dhg hfj gahdl
F  eaieh hache fajhi kakck gjl gkf lie lajjc
 6 dafji dajjf eahgg gafdj facde daccf gacdh kaffe
U T daieh fachi eaffk haflg dahef hcj eacfc jageg
 V fahic jagjj gajhf deaefc daiji daejc ealgi dhadji
Y  eacdc gaekd faill jalkc eagdf jgc fadhf ddadff
+ C dhacjj feajic ekafej idackj jalii dakji lakge jcalel
 S dalif hadke eajil jalhd hfk gkl dacej kaljk
; P dakdc fadid eaigi hakcj kkh fhf daefk jacgh
 R dgaelj eiaekl efaihl glalgk lackh eahjg ddaihl idaicj
 W dcdagkd ddeaigh klajcg eceafgl ghaihd fgaclj jlajgk ekeaclj

 ' dkadii fjagdd fhahkj jeallk efakcg lakdf ffaidj dciaidh
 K dakhc fahdg ealll iahdf daecc glh dailh kaeck
 8  facgd haegi faijc kaldi jjc jej daglj dcagdf
^  gcj lhe leh dakjj hcl dhi iih eahge
 5 dafjk fafjd dajjh hadgi ehf eid hdg haiic
  fadhk hahkj gahlg dcadkd dagci hld dallj deadjk
%  iakde dhafjd deaekc ejaihd falgk daieg hahje ffaeef
  dgahlc efakdd dlakkj gfailk dcalel gaece dhadfd hkakel
)  ffh igh hek dadjf lg dj ddd daekg
[ " ghk lgl igf dahle dhk dfh elf dakkh
+  daffk eageg dajkj gaedd fkf ecf hki gajlj
] C ifh daghh kjl eaffg fkl eci hlh ealel
F  dgakgd fhajil elakdg ihahkf dhalje jakde efajkg klafij
 P dafgc dakkj eacfe faldl eaejk hjc eakgk iajij
U ! eakjd gajle falil kajid haekl dadgc iagel dhadlc
= 2 daeii eaedl dajdi falfh jfc fcl dacfl galjg
  dajkj gacji eaffj iagdf ecl hkh jlg jaecj
 ! jkk dadlf dahdf eajci dahih hfc eaclh gakcd
_ 	  ihe llf kjj dakjc ggk dje iec eaglc
9 I gh gj fk kh k c k lf
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 : Q iagli laiil kahic dkaeel efaich daeke egakkj gfaddi
X 7 gec ikf flf dacji dacdl dde dadfd eaecj
 , heg kle jkj daijl dahel eeg dajhf fagfe
  glf kle hgg dagfi hhg dic jdg eadhc
G @ jjd daegg hhf dajlj fkh dhk hgf eafgc
 ( egd ggc fdl jhl ekf hl fge dadcd
F  jll dagjj lhc eagej faecg djk fafke hakcl
L  jec dajdf dadje eakkh kdi ehj dacjf falhk
4 1 hig lid jkc dajgd ihd dce jhf eaglg
J \ kig daljf dagli fagil ilc fec dacdc gagjl
 > daeih eafge daihk gaccc kdh glf dafck hafck
 M dakjg facce eadgg hadgi gii fjd kfj halkf
3  ehajgd gdaddh ffafee jgagfj elalke eaejd feaehf dciailc
E  " haeff ddajhi laffe edackk jafck eafch laidf fcajcd
. < daccc eaecc daglc failc dadfe ekj dagdl hadcl
  dafcg eaicj daifd gaefk dadcj dii daejf hahdd
D " daele eajdk eadkl galcj fhk ekk igi hahhf
F  eaigj haikj gakcf dcaglc hjj kll dagji ddalii
 6 dagfl eaehh eaejk gahff fadci hdi faiee kadhh
U T dajhk fahcl eaidl iadek ealje ife faicg lajfe
 V gakgf kaijg iakdh dhagkl fagld dafhi gakgj ecaffi
Y  eahed hafdi gadlg lahdc gadkj daceg haedd dgajed
+ C djafkh fkagge fhaifd jgacjf iaifg fafjl dcacdf kgacki
 S eafge hache gacek lackc eagld jeh faedi deaeli
; P eadce fajkc facfc iakdc dadej hfi daiif kagjf
 R diaflc ffafii ejaeci icahje jafld galdi deafcj jeakjl
 W jdahee defahek leaihh ediadkf giaffd fiadjg keahch elkaikk

 ' dlaekj gdagkd fjaeic jkajgd ecahhf laece elajhh dckagli
 K dakkg gackc fagcj jagkj dafjc jlf eadif laihc
 8  fahhe hajch hachd dcajhi dahjh icl eadkg dealgc
^  hfc daedf dackh eaelk hjj dei jcf faccd
 5 dakdd faiek eajii iaflg dadgi hfh daikd kacjh
  fadgc iacek gaiii dcailg lch kci dajdd deagch
%  kaiih dkaifd diaeli fgalej iaclg eahlg kaikk gfaidh
  diajck elaejl eiakjd hiadhc djadje hajck eeakkc jlacfc
)  fgd jhg hdh daeil dhl ij eei daglh
[ " ikg daddl kee dalgd eil djk ggj eafkk
+  dalll ealgl eadjj hadei jkh ehd dacfi iadie
] C jjk daijl dadcg eajkf dacgg egf daekj gacjc
F  egacee fkaffc fgaidj jealgj ffaelk dcacek gfafei ddiaejf
 P eaccf fajjl fachi iakfh eaedl djf eafle laeej
U ! fakii jaghe hahch dealhj kaijk daeec laklk eeakhh
= 2 dahcj eajlh dajke gahjj dadei hle dajdk iaelh
  eaeff fajjl eajcj iagki daihd daecf eakhg lafgc
 ! daiid eagik dajej gadlh dadcc ffd dagfd haiei
_ 	  ijl daehi ljh eaefd hjf dhk jfd ealie
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 : Q ifgf laghf diahlj eiachc ecahif dalih eeahek gkahjk
X 7 fhg hdh jck daeef dadcc fci dagci eaiel
 , kjd dafhl daicg ealif dajcd gce eadcf hacii
  hhi lki led dalcj ijh dfg kcl eajdi
G @ hfh dadhk hdh daijf fdi dkd glj eadjc
 ( gdd igk idj daeih gjk dec hlk dakif
F  dddg dallh eajdc gajch eakih gkc fafgh kachc
L  dcdc eafgc daifi falji dacgl hkl daifk haidg
4 1 jcg daecl llf eaece iii efj lcf fadch
J \ ddfj eagdi dajhd gadij lie gii dagek hahlh
 > dfhh eahjd eacgh gaidi dagjh idc eackh iajcd
 M djkd fache eacej hacjl lhc jj dacej iadci
3  ekfkd geadcl gdadji kfaekh fdadhi dallg ffadhc ddiagfh
E  " hkhj deache deakhg egalci ddakhk eakhk dgajdi flaiee
. < digl eaide eadjk gajlc dackd dek daecl halll
  ddii eakch dadkd falki ggk dig ide gahlk
D " dgdj fagij eadgi haidf dlj fcj hcg iaddj
F  fcik jadjk hadgl deafej daefg dacge eaeji dgaicf
 6 dhgj faile dahdl haedd dacdj fei dafgf iahhg
U T dlhe fajhe fahdf jaeih ealek gce faffc dcahlh
 V hccd ddacgf jaekg dkafej fafgf dajfd hacjg efagcd
Y  fkkc iacic hacli ddadhi gadic dacfh hadlh diafhd
+ C djiji fjakgh geajle kcaifj fhahcg hagcl gcaldf dedahhc
 S fcde iaeef gafhj dcahkc eafdc jck facdk dfahlk
; P ehce gaijj faeld jalik dafjc jfh eadch dcacjf
 R dlkhl flajeg elafje ilacli ddakjf gackg dhalhj khachf
 W ljfig difakcg ddiaffe ekcadfi jkafli igacld dgeagkj geeaief

 ' egclg hgajcg fladei lfakfc efahfd deaekg fhakdh delaigh
 K dlic gaiic fafcc jalic dakjh dafdg fadkl ddadgl
 8  gkec jafgi gakdj deadif dalle dafgg faffi dhagll
^  hgf daelk dacfe eaffc kek efe dacic faflc
 5 ejch hacic fahlg kaihg daghh ike eadfj dcajld
  fflc jakcc haedj dfacdj eacdc daeei faefi diaehf
%  dielj dlalje diachf fiaceh ddacjj gadik dhaegh hdaejc
  ediig flajfi elahhf ilaekl djadel jakdf egalge lgaefd
)  gfk ldh hhf dagik del ih dlg daiie
[ " ijg dadje lcl eackd hjc dhj jej eakck
+  diig fafkk eafee hajdc lch eed dadei iakfi
] C lci dakkh dafgd faeei lcg egj dadhd gafjj
F  ejdcl ghafeg gfaegj kkahjd gcaiie dfagkh hgadgj dgeajdk
 P egli gacld fahkg jaijh eajih ldk faikf ddafhk
U ! hgdh jajhi jagjj dhaeff jalck dakdj lajeh egalhk
= 2 dkie fackc dakgl galel dafck ihd dalhl iakkk
  effg hafec faghk kajjk eadij daghl faiei deagcg
 ! ecfd eajlf eafig hadhj dafic ehl daidl iajji
_ 	  ldc dahgh dafgg eakkl khd eek dacjl falik
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 : Q jachf dcadie efaggc ffaice fdajdi fafli fhadde ikajdg
X 7 kdk jjk khl daifj dadlc ekj dagjj faddg
 , dafjj dalef eahij gaglc eaell ehc eahgl jacfl
  ihl dafdf daddg eagej dacce fhc dafhe fajjl
G @ ghg dackh ied dajci icl edf kee eahek
 ( gjf jed kcl dahfc ide ji ikk eaedk
F  dafee dalkk faedh haecf gaege khi haclk dcafcd
L  daeif eajji eadgd galdj dafdd hfg dakgh iajie
4 1 jce dahig dadel eailf kkj flf daekc faljf
J \ daecc eaihe dahcd gadhf dackf hkl daije hakeh
 > daglk fafgl dalil hafdk daeih ile dalhj jaejh
 M eaggg gadlg ealdk jadde dacci he dachk kadjc
3  fdaidc hcafei ggajhh lhackd fiafdf falll gcafde dfhaflf
E  " iajjk dgalff dgahfj elagjc dfafhl eakgh diaecg ghaijg
. < dajef fafde eaegl hahid dadll fki dahkh jadgi
  dadgi eakji daegc gaddi hgi ehd jlj galdf
D " daheh gacci eafjk iafkg eef gce ieh jaccl
F  fadgd kagck hagcf dfakdd dahhh lei eagkd diaele
 6 dahig fakdl dahkd hagcc dacgj flf daggc iakgc
U T eacle gafje fahik jalgc ealdf efk fadhd ddacld
 V iafik deaklg jadde ecacci fadke eaecd hafkf ehafkl
Y  fahcj jafjf hajee dfaclh gajei daddj hakgf dkalfk
+ C dialll gcahhd gfalid kgahde fjagkc haekd geajid dejaejf
 S faghc jajdf gagdf deadei eacde klj ealcl dhacfh
; P eaijk halii gaekc dcaegi dadcl ieg dajff ddaljl
 R dkajej ghaflg eiagfh jdakel dcadfj hagkl dhaiei kjaghh
 W dgiafkc dikaddg ddiahjk ekgaile kcaehk igafil dggaiej gelafdl

 ' dlagfe ihafed geahlj dcjaldk dlaidj dfaefl feakhi dgcajjg
 K eagdj iadch fafjl lagkg dadff fll dahfe ddacdi
 8  fahkc ladkh haklj dhacke eahhc daecc fajhc dkakfe
^  kih daidj daeel eakgi llg eik daeie gadck
 5 eagcd halgi fafed laeij jce kcc dahce dcajil
  gachj iajhg gakgl ddaicf galck eagch jafdf dkaldi
%  dhaiel elafjk djaejg giaihe jaffj gaffl ddaiji hkafek
  egaiej gjaglg fiadec kfaidg eeakcl jacie elakjd ddfagkh
)  hjf dadeh ihh dajkc dgj ic ecj dalkj
[ " kdl daiei dacjk eajcg hcg dhe ihi fafic
+  dalje fakih eakje iajfj dafij ded dagkk kaeeh
] C lle eaccl dafki faflh dadfc ejc dagcc gajlh
F  elaide hgaglc glalij dcgaghj gjafde dealdk icaefc digaikj
 P ealci gaelh gagjl kajjg hahde dalil jagkd diaehh
U ! iadgl jalkl deadce ecacld dfalge dajef dhaiih fhajhi
= 2 eaflg gadfk gadck kaegi facfc ijk fajck ddalhg
  eaihg iakgd gagcd ddaege eaife daiii gaelk dhahgc
 ! dajdj ealgj eackk hacfh dafld djl dahjc iaich
_ 	  kik dakfk dajfc fahik dahle hdg eadci haijg
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 : Q kachc deaeig eiagdi fkaikc gfackj gadhg gjaegd khaled
X 7 ilf ied hkg daech dadjd egg dagdh eaiec
 , daklc facjj faidh iaile fakhl gdj gaeji dcalik
  dacki eadlg dajij falid daleh hle eahdj iagjk
G @ hlh dahei ljg eahcc dacic fhg dagdg faldg
 ( hcg lii lhg dalec lej dck dacfh ealhh
F  dagcj eaflf fahhg halgj hajgd led iaiie deaicl
L  daijk fahhd faehl iakdc eaiel eff eakie laije
4 1 lec dalig dajkg fajgk dajfd ehl dallc hajfk
J \ eafkl gakfe fadck jalgc eakjd daekk gadhl deacll
 > dagde fagee eacce hageg daidj kgd eaghk jakke
 M eakfc hadcl faghk kahij dajgd ddj dakhk dcageh
3  elafgi hhajjh ffagff klaeck fjaceh ddahec gkahgh dfjajhf
E  " jakkj dkaeil diaieg fgaklf dlaccl fahil eeahjk hjagjd
. < dajhh faifc eafie halle dajlj gef eaeec kaede
  dagje fahdl dakej hafgi dadid gcg dahih ialdd
D " daicc gafcj eahkf iaklc kgk flj daegh kadfh
F  fahic lagdf halfj dhafhc faegc khi gacli dlaggi
 6 dagfl faiec dajjk haflk dahkf flf dalji jafjg
U T eaidd hahch gahgc dcacgh gadld fkc gahjd dgaidi
 V kacfc dfaleh jakcl edajfg hajfc eadlf jalef elaihj
Y  fakdj jajgk iaikl dgagfj iagif dacfc jaglf edalfc
+ C diachg gkaijg ffaccg kdaijk flahel dfahhf hfacke dfgajic
 S fakic kaejc hahdl dfajkl gacgh jgg gajkl dkahjk
; P eafjl halhc gacjg dcaceg dadel dadih eaelg deafdk
 R dhalck fkagjc ejakce iiaeje deaclc iafdd dkagcd kgaijf
 W dgeakje dhialjh degakcg ekdajjl jjalcd ijaece dghadcf geiakke

 ' dkaife ihafff gealli dckafel efahek diajec gcaegk dgkahjj
 K eagil iaekl fahjl lakik dalel gic eafkl deaehj
 8  gacij dcaeli iajek djaceg gahhf dadgh hailk eeajee
^  daeci eaglk dalci gagcg dajlh ghd eaegi iaihc
 5 eajhf iajck fakld dcahll eacfk ihc eaikk dfaekj
  galdk kacef iaiig dgaikj kagfg eafjd dcakch ehagle
%  djalcd feaijh edagcf hgacjk dgajhd fajhl dkahdc jeahkk
  ekadje hfaldc geafdi liaeei fiaggi iahei gealje dfladlk
)  gje daddj ihc dajij ech ddh fec eackj
[ " jdl dajdj lgc eaihj iej eek khh fahde
+  dalkj gaidj fafci jalef eadej dlg eafed dcaegg
] C dacje eaefl dakee gacid dajhj djg dalfd halle
F  fiaegf ihaefi gdakcl dcjacgh hgackh eeaikk jiajjf dkfakdk
 P fagig haekh haifi dcaled kaffj dalld dcafek edaegl
U ! jalji ddaiej dhacih eiaile dlajhc eagcl eeadhl gkakhd
= 2 fachc halce haehg ddadhi galji lif halfl djaclh
  gagej kaljd kaghg djageh iakld ihd jahge egalij
 ! eaejh gadhl facjk jaefj eaffe fdk eaihc lakkj
_ 	  dahfd faddl eajce haked faced kic fakkd lajce
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 : Q dcadhc dgaljf fdaffd giafcg hdalcf eafee hgaeeh dccahel
X 7 leh lci keh dajfd dahdc fdf dakef fahhg
 , eaecf fajdd gacdc jajed gaiej eei gakhf deahjg
  dahdc facih facdj iacke eallh jf facik ladhc
G @ daegd ealjk dakdf gajld dalgg ihj eaicd jafle
 ( fil lfk hfd dagil ihj efk klh eafig
F  eagcc gadlc haeij laghj kajgl dafcj dcachi dlahdf
L  eahhe haijj gaggl dcadei faijg fdl fallf dgaddl
4 1 dakke gacdh fadff jadgk faccg ghk fagie dcaidc
J \ eahee haiif fafgf lacci faege dadfj gafjl dfafkh
 > eaeih gajfk faljd kajcl faglg ld fahkh deaelg
 M faell jaefg gagki ddajec eadfg dge eaeji dfalli
3  ehacdj giakhd fcaccj jiakhk egakfd ddahig fiaflh ddfaehf
E  " lajkj edakfj ecagdl geaehi efafkg eadfl ehahef ijajjl
. < eaejh gaieh fagjh kadcc eahll hk eaihj dcajhj
  jgi eafdh daghg fajil ied ejk kll gaiik
D " dajjd hacki fackh kadjd daeig ddk dafke lahhf
F  falel dcakce iakfc djaife falck gjg gafke eeacdg
 6 dafge failj eacjh hajje daild ekd dalje jajgg
U T haigj ddacih kaheh dlahlc jaefe jdc jalge ejahfe
 V kaihl dgalgc kaijd efaidd hakgg eacji jalec fdahfd
Y  gafjc laech jafkk diahlf jaigd jgf kafkg egaljj
+ C dkaeki glafig gfajhl lfadef hdajdi iackg hjakcc dhcalef
 S iaflg dfadhg kacgc edadlg haegk dackg iaffe ejahei
; P eajec jadhc gaiec ddajjc dahel lle eahed dgaeld
 R dfaicf flaide ehaejf igakkh daljh ddadfj dfadde jjallj
 W dggagcd dhjaglh dckaije eiiadij fahfc lfahee ljache fifaedl

 ' dlaehj ikaflh gjafgd ddhajfi efafgk diahji flaleg dhhaiic
 K ealih jagge gaich deacgj eahfg dej eaiid dgajck
 8  gagif ddajhf jaghh dlaeck hadkd kfj iacdk ehaeei
^  daelk ealkl eafcl haelk eaedi eje eagkk jajki
 5 gajic dcakek halge diajjc facfe llc gacee ecajle
  jagki ddaecc deaddi efafdi dfalee ihl dgahkd fjaklj
%  eealfi flaecl ekakkf ikacle ecagif kdd edaejg klafii
  fdakif idafgl ghagcl dciajhk gcaekj hacil ghafhi dheaddg
)  gkl dadee ike dakcg ded dfi ehj eacid
[ " dafed faedd dajgd galhe dadfh gdi dahhd iahcf
+  fajjh jakcf hadeh dealek facjd fdf fafkg diafde
] C eachc gafjl fachd jagfc eajhe glk faehc dcaikc
F  ggahcj ikahjf ieaifl dfdaede jgadhk ddaejk khagfi ediaigk
 P gafdd iahcc ialfg dfagfg dcahdk daifl deadhj ehahld
U ! ddacil diadgi ecacdi fiadie eiafjk dahle ejaljc igadfe
= 2 fafld jaeff iagcf dfaifi iaehe gfd iaikf ecafdl
  iachg dealee lahce eeageg kafdi dafhf laiil feaclf
 ! eallj halef faili laidl eakhe ifj fagkl dfadck
_ 	  fafdh iajdd gaiej ddaffk hajji dakjg jaihc dkalkk
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 : Q dcahkd kakfe fcalcg flajfi feaejl gagff fiajde jiaggk
X 7 lle dagdj kgd eaehk eahgj fhf ealcc hadhk
 , eahgc dajkl faljl hajik eaflc gik eakhk kaiei
  dajlk fakfg faddh ialgl gadij dfc gaelj ddaegi
G @ dakci iahfl dalcc kagfl faljd ilg gaiih dfadcg
 ( igh jhe hfh daekj hke ejf khh eadge
F  eajhc iafcf hajdf deacdi dgaicd dadle dhajlf ejakcl
L  ealkf kafge gaied dealif iadjk fkh iahif dlahei
4 1 eaedl kaecg faejj ddagkd ialge glg jagfi dkaldj
J \ ealeg eaghl fafgj hakci dahid dafhj ealdk kajeg
 > eaiff laekj fallc dfaejj jahek eji jakcg edackd
 M gaclg laich gaiik dgaejf fahee dlc fajde djalkh
3  egadel gealcf elagjc jeafjf eiadde deajfg fkakgi dddaedl
E  " dcajdi dlaidg ecaglf gcadcj eeajdg fadlg ehalck iiacdh
. < eaigd iafde faiej lalfl gaecf kg gaekj dgaeei
  dacke eadef kki faccl i kih kjd fakkc
D " eaeii iagej facdf laggc dalid efi eadlj ddaifj
F  gaifj ddahhh iakck dkafif gakke jhi haifk egaccd
 6 daidj fagjk eaclf hahjd dakdf fjl eadle jajif
U T iacfj efacdi kakhi fdakje diallj kgd djakfk glajdc
 V kajhj dfadlc kagjf edaiif iaccg eagei kagfc fcaclf
Y  gajgc jadgd jagfj dgahjk iaglc dadcc jahlc eeadik
+ C ecadle giaelh gfafhl klaihg hdaehg kaljj icaefd dglakkh
 S iadlf eealcg jaghe fcafhi ddacch daclk deadcf geaghl
; P faedd dcaddd gahdd dgaiee eajhi dadih faled dkahgf
 R dgageg egaeke egaigg gkalei eahke deachk dgaigc ifahii
 W delafhi deialig dchaehc efeaedg lakge lkakdf dckaihh fgcakil

 ' edagje jcalge ghaljj ddialdl ekahgi dkaied gjadij digacki
 K faflj laele gakfi dgadek gacik dfe gaecc dkafek
 8  hacii dcaikd jahej dkaeck hafkl dadkc iahil egajjj
^  daiec eaekj eafdg gaicd dakhk flj eaehh iakhi
 5 haejf ecaejf iadki eiaghl jadce daclf kadlh fgaihg
  jalid dkajfj deadge fcakjl ehackg daejf eiafhj hjaefi
%  efahkd gkadcd elaclf jjadlg ekaege eackh fcafej dcjahed
  fealig giakej ghakkh leajde fgaeii jadec gdafki dfgaclk
)  jle kcl iii dagjh dfd did ele dajij
[ " daihl jadih dakeh kallc fachl ggc fagll deagkl
+  gadhi laijf hafgf dhacdi gahgf fik galdd dlalej
] C eafig kajle fadkk ddalkc iaelk hfk iakfi dkakdi
F  ggajle jdahjh ieaghd dfgacei kfafjh dgakde lkadkj efeaedf
 P gahlf iadeh ialid dfacki dcaice eacgd deaigf ehajel
U ! ddafjf dhaigg eeaddi fjajic elahjc hje fcadge ijalce
= 2 gadgd hagej iaflg ddaked haclk jkd hakjl djajcc
  iaihc dgaeif lakkj egadhc dcahhk dahde deacjc fiaeec
 ! faell ialhj fakfg dcajld fakjh jdh gahlc dhafkd
_ 	  faiif kajhl gakfi dfahlh kafgl dalld dcafgc efalfh
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